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lllls hie 9tömer hie Wetterau Iief e~ten, etfunnten [ic [ojort bie milt- 
üitif d)e Q=3ebcutung bes ~unftes, auf bern f)eute ßriebberg Hegt, rote 
getubc nie neuejtcn ßunbe aus bern augufteifcfJen .stuften auf ber 5!3urg 
ourtun. lllber uurf min] cf:Jaf±Iid) mnt 0riebberg her Wtittelpunft bes 
von ben 9tömern bef e~ten '.teiies ber Wetterau. 60 Iunn es uns nidit 
munbern, bai3 hier 3af)!reicfje '.töpfer, uno 3iegefofen aus römi] d)er 3eit 
feftgeftel(t merbcn Iormten, für bie ein fefJr geeigneter '.ton in näd)fter 
91lif)e 0u fJaben mur. (fo fd)eint, bai3 bismetlen '.tiipfe unb 3iege1 in bem. 
[cfben 5!3etrieb fJergefteIIt morben [ino. (fine fur3e llluf3äf)1ung her bis 
6e.ptember 1913 betonnt gcmorbenen Defen giut ffi. 6d)mibt in feiner 
\Bearbeitung bes .staftens 3riebberg im groi3en 52imesroerf.1) lllm fiejteu 
ueröffentlid)t ift ein t. .3. 1907 am G5ärtnenneg von \ßrof. 5e1mfo aus, 
gegrabener Dfen für rotliemalte Ware. 2) '.!:liefe ber erjten f,äffte bes 
2. ,3af)rf)unberts angef)örcnbe .steramif ift im gan3en norbmainif d)en 
G5ebiet nid)t ferten unb ftammt aus ve1[d)iebenen '.tö:rfer3entren (f>eb• 
bernf)eim, fübba, W1ain3 ?).3) '.jmmer ift nie (figenroiff igfctt ber '.töpfer 
bead)tricfj, bie nicfjt in ausgefal)tenen illefeif en metterarlieiten, f onbern 
oft il)rer eigwen ~f)antafie freien Bauf faHen, roas ja gerabe ber '.töpfer 
mit feinem leicfjt rnetbaren '.ton am efJeiten fonn. '.Die illeföµformen 
tinb f ef)r mannigfaltig, oft in llln1ef)nung tm \Eron3egefcf)irr. 60 3. 5!3. 
ftammt aus bief em 3rieblierger Dfen ein eigenartiges 6ieoqefäi3 
(f,elmfe, '.tafef II 9), bas nur in 9J?etan erbad)t roorben fein fonn. 
ßernn feien genannt eine Heine ffiefid)tsurne (a. a. D. II 4), aufqefe~te 
Wvr,iifen (II 2, 3 unb 10), 3. '.t. uieHeicfJt non ~Hroter0iegeln.1) 
'.!)arunter liegen aber aucfj bie \Erucfjftüd'e (II 6) eines bisfJer nid)t 
erflärten '.töpferei , Ctr0eugnifles mit 6puren roter memrilung. '.Der 
Werfftatt bes 9J?ainnet 3entral mufeums gelang bie 9tefonftrufüon 
(Wbb. 1). ffis ergab firf) ein in feinem Wufbau nöHig gefidJertes fog. 
1} '.Det Dlietgermanijr(Jstätijclje Qimes bes 9iömetteidJe5, llllit. \!3, \Bb. II 3, 
9tr. 26: .lta'jten 6rieblierg, 6. 14. 
2) f)efmfe, :Röm. '.töpferöfen in 6rieblierg, g:rieblietget füeJcljirfJtsliL I 1909, 
6. 7 ff., '.taf. I-IV. 
3) !Bettermann, '.Die f1emafte 5ternmif bet früf1en tömijcfJen 5tai!etneit im 
rljeinifcljen füermunien, 6aufliurg,~uljrliuclj VIl'I 1934, 6. 97 ff., Iiej. 6.113 f. '.taf. VI. 
• 4) '.Die .\m 3entrnfmujeum in 9Jlain,1 narfrneliifbeten 6tücl'e. finb aufne11äljlt 
Iie1 !BefJn, :Rom . .l'ternm1f (5tatalog 2 be,., !l{fü39J1.) 1910, 6. 250 r., 9h. 1693-99, 
·ba3u 6. 192, fü. 1295. 
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12Ilili. 1: ~as ß'riebl,crger „füdjtfjäusdjen" 
((ftma 1/3 her natiirficljen füriif3e) 
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S2 i cfJ t fJ ä u s dJ e n, bcm nur her obere lllofcfJluf3 [ehlt. 6etne ,f)öf)e 
beträgt 49 3entimeter, her untere '.3:;urdjmelf et 22 3entimeter uno 
bie lidJte Weite unten :18 3entimeter. !lie G5efamtform iit hie eines 
runoen ::turmes non brei 6tod'meden, beten ffie\djof3°,f)öfJe non unten 
nurf oben annimmt. '.Der fegelfötmige obere lllofdjl1113 iit unuollitänbig, 
enbete urfpriinglidj woljl in einer 1'ur0en 6pite. '.Dief e 5tegelljauoe 
fomoljl wie bie brci 6focfruerfc [inb burdjorod)en, uno 3mar haben ote 
bctben unteren 9Zunbnogenfenfter, bas obere breiedtge Deffnungen uno 
nie ,5auue foldje in illeftart non auf ber 6pil)e 
fief)enben '.'.Sreied'en. G5eriefte plajtif cl)e mänbet 
trennen nie 6tocfmerfe. '.tJie offenbar f ef)r flüdJtige 
)Bemalung ifi au fdjlecfjt crhulten, als baf3 man· hie 
'.r'arfteHung beuten fönnte. 9Lut im unteriten 6tocfs 
mert iit 0mifdJen 0mei 6enftern ein menfd)Hdjer 
Stopf erfermbur. '.ton unb memalung [timmert f o 
genau mit ben fonjtigen [junben aus bem mrenn° 
ofen überein, baf3 mir fdjltei3en bütfen, ba(3 audj bas 
„52tdjtf)äusdJen" in betJ elben ::töpferet ljergeftefft 
ift. ~-et ber unten uerfucfjten '.Deutung biefes (fies 
rät es wirb barnuf noclj 3urüd'3ufommen fein. 
Cfs gilit eine lll113afJl ffiegenftücfe 0u bief em meijt 
afs „52icfJtl)äusd)en" angefprodJenen ffietät. ,3n 
9Rain0 ijt ein forct:Jes erft 1927 0utagegefommen 
- (~lio. 2) unb 3war auf' ber 6of)le eines über acljt 
9.J1eter tiefen gemauerten mrunnens an bet unte0 
l!Hib. 2 l!nt-ertums, ten 3aljluadjer 6traf3e gegenüber bem 3riebf)ofss 
mu[eum mtaino eingang.5) Cfs iit mefentlidJ einfadJer in 3orm unb 
~ernterung. 9Zunboogige l5enfter finb in btei 6tocf, 
werfen, bie burd) ffodJe '.Do.p.pelroulfte getrennt finb, angeorbnet. 
'.Die 6.pi~e fef)H aud) f)ier, ,5öfJe nocfJ 45 3entimeter, '.Durd)meff et unten 
19-20 3entimeter, lidjte Weife 16,5-18 3entimeter. '.I)te lfütf3enfeite 
ift mit . einem fdjmar3en U:eoer3ug einf)eitiicfJ oebecft. ,3n bemf eföen 
mrunnen lagen römifd)e 6dJerlien bes 2./3. ,3aljr1Junberts, mobutdJ mir 
einen lllnf)altspunft für bie 3eitfte11ung gewinnen. 
Weitete ~arafülen oringt 6. S2oef d)cfes lllroeit: lllntife 52aternen 
unb Eid)tljäuscf)en ()Bonner ,3al)rbüdJer 118) 1910, 6. 408 unb filoo. 19, 
1 unb 2 auf 6. 407. Cfrfteres 6tücf - esoftammt aus Ianten 6) - f)at 
gröf3te lllefJnlicfJfeit im lllufoau mit bem ooen oefdJrieoenen Wlain0er 
Driginaf. 3ubem ift bie 6.pite erf)alten, bie burcfJ ein gementes 5trän0• 
djen ge0iert ift. '.tias ameite Cftempfar - im )Bonner 9.J1u)eum - ift nur 
in ben unteren beibcn 6tod'merfen erf)a!ten. '.Die)e ftnb burdj gewellte 
~änbet getrennt unb f)aoen breiecfige ßenfter. Ctin. ungeroöf)nfidj rof) 
f)ergeftentes 6tücf ftammt aus einettömif cf)en ~iffo bei ~urgroeinting (llföo.3). 
5) mtain3er 3eit[djrift 23, 1928, 6. 74, l!Tlili. 10. 
6) f>oulien,~iebier, '.Denfmäfet von [ajtrn lßetern unb [ofonia '.traiana 
1839, 5. 55, '.raf. 36; Dtiginal vericf10Hen. 
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~iefe 9Zunbtürmen nad)geotrbeten „Eid)tf)äuscfJen" werben meilt 
in einen '.topf geworfen mit ocn uierecl'igen '::turmmobe11en. ( wie ßoefdjcte 
a. a. SJ. 6. 407 filob. 19, 3-5). '.Daf3 Ie~tere mitflitf illliniatur,'.türme 
batfteffen, ergibt fidJ m. C\;. aus cer ncncn [\erwunbtf cfJaft mit nem 
'.:tormobeH gfeidjer (füöf3e non '.Duna.pente!e 7), bas butcf) bie '.3nf cfJtift 
ausbrücfücfJ als '.tot lle3eidJnet ift. Ob bies nun ner G3ntwurf für ein 
norf 3u bcuenbcs 'tot, ober bie fµieferifcfJ angefertigte, im G3in0ef ncn 
[irher gan3 ungenaue stopie eines norhcnbenen '.:tores ijt, fo:audjt uns 
f)ier nirht .au liefcfJüftigen, wenn uurf nte 0ioeite '.Deutung mir .perfönfülJ 
glaubl)after er] cfJeint, ba icfJ mit ein '.:tonmobelf als Unterlage für einen 
'.torbau .prä3if er nnrjtelle. 
lfilit trennen alf o hie niererfigen „fücl)tf)üuscl)en" als etmus me, 
[onberes ab uno mcnben uns nur bem nmoen J:iwus mie Briebberg 0u. 
3ut '.D e u t u n g besfefben f djeint mit 
bie '.tatf adJe, baf3 es in einer '.tö.pferei 1 :4 
gejunoen. murbe, fieacfJtfidJ. '.3dJ gfaupe, 
baf3 es nirfrt nur i n ber '.tö.pferei 
gemacl)t wurbe, wie f cfJon olien ge• ., 
fagt, f onbern aucfJ f ü t biefe, näm, 
ficl) als filuff at1 für bas filb3ugsrof)t 
bes '.töpferof ens. '.Die gemö1Me stuµpef 
eines römifcfJen '.tö.pferofens ift meines 
?illi[f ens nirgenbwo erlja!ten, aber bie 
9Zefonftrufüonen 8) f ef)en eine obere 
lll1J3ugsöffnung uot. '.Diefe mit einem 
burcfJurocfJemn filuf[at 0u uerf el)en, f)at 
m. G3. ben ~orteif, ba13 eine gewilf e 
'llbfaugmirfung eqte!t wirb, bet Ofen 
affo lJefier 0ief)t. '.Daf:l im '.3nnern feine 
9Zuf3,6puten oll f el)en finb, ift rein me, 
weis gegen unf ere '.Deutung, benn ein, 
maI braucl)t bet ~riebberger llluff at ja 
nod) garnicfJt in menutung gemef en 0u 
fein, fobann ift bie 9Zeinigung bet 
6cl)erllen niefieidJt f ef)r grünbfidJ et• 
folgt, unb enb1icfJ uerurf acf)t ,f,013° 
f euerung fe"f)t menig 9Zuf3,illntmicl'• 
fung. mei ber uerl)äftnismäf:lig gerin° 
gen 3afJl fofcl)er 9Zunbturm • i!Cutfäte 
fönnte man ff cfJ mit ber illrrf ärung 
als '.tö.pferofens6cfJotnfteine 3ufrieben filbb. 3 ?.muf eum ~eg-ensburg 
geben. 91un gall es aller ficl)er!iclJ aucfJ für bie 6cl)o.rnfteine ber -f>1Jpo0 
, 7) Cfngeimann, ~ömAl:ietman. .ltonef1-1onben0blatt 1 1908, 6. 41 filbli. 9; 
!lreteI, enenba 6. 57 ff.; 6cf111ft3e, !lie römiicf1en 6tabttore (monn. ~af)tlittcf) 118) 
1910, 6. 345 f., '.3:af. 24; bie '.3:ürme 0cicfJnerijcfJ ergän0t liei ß'.oncr, 6±taf3butg, 
filrgentornte, I. 6. 156, filoli. 65. · 
S) 3. lE. (i'.temersborf, 9ZömijcfJe lBilbiam.pen (IJorjcfJungen 3ur 5tunftgefcf)icf1te 
We[teuro.pas 5) 1022, 6. 23, ~Hili. 22. 
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fouftf)ei3ung in Wof)nf)äu[ern uno \Eabegebäuben einen oberen lllb[d)lu5 
in ffieftalt eines lllufla~es. '.3)a wo· bief er 6d)ornftetn burd) bas '.3)ad) 
[iihrte, muf3te ein beiortberer TctcfJ;,iegel etngejett werben. Wir rennen 
fofdje 6tücfe aus !RfJein0afiern.9) 6ie hnhen eine treisrunbe SJeffnung, 
hie non einem f)orf)ftel)enben 9tanb umgehen ift. '.3)ie SJeffnung f)at eine 
llTieite non 15-25 3entimeter. G3s fo5t ficf) affo ein ~luflat wie ner 
~riebfierger über bie engeren SJeffnungen [tiilpert. Werm man ocm cnt. 
gcgenhulten moüte, ba13 im ll3erfJältnis 311 ben 0ltf)lreid)eli fnJ:pofoufts 
anlagen [o minimal wenig 6rfJotnfteinJ2{ufläi:;e gefunben morbcn [inb. 
[o fnnn id) nur cte G5egenftctge fteilen, was bleiot non einem 2lufiat 
.iibrig, ber bei her 3erftörung eines .r,aujes herurttetjdllt. ~ber wie es 
aucfJ fet mit bcn 6rf)ornjteinaufläten ber maHiuen ß5ebüube, für cus 
~riebberger 6tücf mörf)te id) nie ll3erwenbung im '.!ö:pfereilietrieb feföft 
als SJfenaufiat unnehmen. · 
3um 6cfJfo[1 gelie idJ. nie füfte bet mir 11efannten „Bicf1tI1äu5cfJen" nom rn1t, 
ben unb ed'igen '.rl)pus: 
L 9hmbe ,,.!fü!Ji!Jäu5d)en" 
x an t e n (oerfcljolfen), ß'.ieb!et, f>oulien5 ~Intiquatium, '.tafel 36; Boejcf)d'e ~lis 
liilbung 19, 1. 
m o n n (9Jlu'[. mon1t), Boejdjd'e ~flili. 19, 2. 
m o n n, :Röm. Bager (9Jfoj. !Bonn). 
m a in 0, röm. !Brunnen (9Jluf. 9Jlain0) illfoin3.er 3eitjcfJr. 23, 1928, 6. 74, ~Hili 10; 
unf ere % lii li. 2. 
f> e b b er n 1) e im (9Jluj. ß'.rancfutt a. 9Jl.), f>ebbernfJeimer 9Jlitt. VI, 1918, 15. 63. 
5 rieb li er g i. f>., röm. '.töpferofen (9Jlu[. ß'.riehliern i. f>.), uniere ~r fi li. 1. 
:R ü cf in g e n (9J1u[. f>anau). 
(I an n [tat t (9J1uj. 15tuttgart), ~unbfizt. a. 6clj,rnalien 91.l}. V 1930 '.taf. IX 2 
unb 6. 62, llflili. 33. 
f> o fJ e n e cf (9J7uj. 6tuttgart), elienba 6. 62, ~Tfifi. 34. 
Bin b e n tt u, filliirttemli. ll3iertefjafJteslJ. 1890, 6. 267, ~ffifi. 7. 
Q3 ur g rn e i 1t t in g: ein IBrncfJ[tiid' 1mb ein fcrjt volljtänbiges 15tücf (9Jluieu1;1 
:Regen5liurg), fürfJanbL b. f>iftor. mer. für :Regen'sfiurg 64, 1913, 6. 225 ff., 
'.taf. V; elic1tba 68, 1918, 6. 21 ff., '.taf HI; :Röm.,füerman. storre[p.,mr. IX, 
1916, 6. 56, ~lifi. 22; uniere sir b b. 3. 
(:Regensliurg,) (\j r o j3 p r ii f e n i 1t g (9Jluf. :Regensliurg). 
fill i e n, ~i;tfJrli. b. st. St. 3entra!fomm. 1905, 6. 199, 9.Ilili. 357 u. 6. 208, ~lili. 362. 
(I a r n, u n tu m, '.Der röm. fümes in Dejterreicf) V 1904, 6. 82, ~lili. 37, 4. 
'.Dun a p e t e ! e, :RömA\:ierman. Stonefp.,Q3L IV, 1911, 6. 53, fillili. 29 unb 30. 
2. ~dige „i?idjtljiiusdjen" (li3w. :!utmmobeHe?) 
6 t r a f3 li ur g i. lf. (illtu( 6tra[3liurg), 9töm.,ffierman. Ston.,mr. HI 1910, 6. 57 
llflili 13 [ niered'ig]. 
(\j r o i:!, St t o ~ e 1t li u t g, D:RB Q3 23, 6. 37, '.taf. VII 1 b [olien acljterrig, unten 
mefJtfanti,g]: 
W q u i 1t cum (91at.,9Jfoi. mubapeft). :Röm.,füerman. Storr.,Q3l. II t9091 5. 53, 
füifi.20; .l:loe[dJcfe ~flili. 19, 3 [ nierfantig]. 
'.Dun a p e n t e f e, '.Röm.,ffierman. Storr.='fü. 1V 1911, 15. 52, Wlili. 27 unb 28 
[unten rnnb, o1ien adjtfantig]. 
'.Dg L elienba I 1908, 6. 42 f. ~ofi. lC-12; .l:lce[d}rfe ~IlifJ. 19, 5 [nierfantin]. ' 
'.tot b a i. 6ielienliiirgen. elienba II 1909, 6. 52 f. llrfifi. 17 - Hl; r?oejrfJcl'e 
~fifi. 19, 4 [ nierfantig]. 
9) l2ubornici, :Rf1ein3alietn IV, 6. 192, fillili. 142-J.44. IJ[efJnfidje 3iegef 
au5 )ßinboniffa im 9Jlui. !Brugg. 
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